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En el desarrollo de este trabajo orientado como actividad de investigación, se realiza 
un acercamiento al aprendizaje del concepto de la proporcionalidad directa e inversa 
con estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa de Desarrollo Rural Miguel 
Valencia del municipio de Jardín, para lo que se propuso el diseño e implementación de 
una estrategia didáctica bajo la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP). El estudio pedagógico se apoyó en la investigación acción educativa y se 
implementó en tres momentos mediados por la plataforma virtual Moodle offline, 
pudiendo observar en los estudiantes avances significativos no solo en la comprensión 
del concepto de proporcionalidad, sino también de las aplicaciones y usos que éste tiene 
como razón, magnitud directa e inversa, regla de tres y porcentaje. 
 
Palabras Claves:  aprendizaje basado en problemas ABP, estrategia didáctica, 





In the development of this work oriented as a investigation activity, an approach is 
made to the learning of the concept of direct and inverse proportionality with students of 
the tenth grade of the Educational Institution of Rural Development Miguel Valencia of 
the municipality of Jardín, for which it was proposed the design and implementation of a 
didactic strategy under the methodology of Problem Based Learning (PBL). The 
pedagogical study was based on educational action research and was implemented in 
three moments mediated by the Moodle offline virtual platform, being able to observe in 
the students significant advances not only in the understanding of the concept of 
proportionality, but also in the applications and uses that this has as a reason, direct and 
inverse magnitude, rule of three and percentage. 
 
Keywords: learning based on PBL problems, didactic strategy, direct and inverse 
proportionality, Moodle offline platform, educational action research. 
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El presente trabajo busca implementar una estrategia didáctica aplicando el método 
aprendizaje basado en problemas ABP en estudiantes del grado décimo de la Institución 
educativa de desarrollo rural Miguel Valencia del Municipio de Jardín.  
 
La idea es transcender en las aulas de clase para mejorar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje especialmente de las matemáticas, de manera que se pase 
de la mecanización algorítmica de operaciones matemáticas a la aplicación directa del 
conocimiento adquirido a través de problemas contextualizados; que permitan en este 
caso un aprendizaje significativo de la proporcionalidad directa e inversa; además, que 
estimulen el aprendizaje autónomo y colaborativo en los estudiantes como sujetos 
activos del proceso educativo; para lo que se propone el desarrollo de  una estrategia 
didáctica en tres momentos, distribuidos en seis sesiones orientadas de forma 
permanente a través de reglas de trabajo diseñadas por el docente, donde se facilitó 
contenidos temáticos en la plataforma digital Moodle offline.    
 
En la primera parte de este documento se presenta el diseño teórico haciendo 
referencia al planteamiento del problema para realizar una delimitación del tema de 
estudio y plantear una pregunta problematizadora debidamente justificada y sobre las 
cuales se formulan los objetivos del trabajo; luego se presenta el marco referencial 
conformado por antecedentes, marco teórico, marco conceptual, marco legal y marco 
espacial. El tercer apartado del documento se refiere al diseño metodológico donde se 
presentan la investigación aplicada, el método, los instrumentos de recolección de 
información, la población de estudio, alcance y cronograma de la propuesta; finalmente 
se presenta la intervención en el aula donde se describe lo que se realizó con los 
estudiantes y el análisis de resultados que se obtuvo mediante la intervención de la 
estrategia didáctica; además de las conclusiones y recomendaciones que se obtienen 
luego de implementar la estrategia didáctica propuesta.
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1. Aspectos Preliminares 
 
Presenta el diseño teórico haciendo referencia al planteamiento del problema para 
realizar una delimitación del tema de estudio y plantear una pregunta problematizadora 
debidamente justificada y sobre las cuales se formulan los objetivos del trabajo 
 
En este apartado se define el tema a tratar, identificando y describiendo el problema, 
sobre el cual se formula una pregunta problematizadora, se justifica la realización de 
este trabajo y se plantean los objetivos del proyecto. 
 
1.1. Selección y delimitación del tema 
 
Aprendizaje y fortalecimiento de la proporcionalidad directa e inversa en estudiantes 
del grado décimo aplicando el método de aprendizaje basado en problemas (ABP). 
 
1.2. Planteamiento del Problema 
 
1.2.1. Descripción del problema 
 
De manera recurrente en Colombia se han encontrado en el contexto escolar de la 
educación primaria, básica secundaria y media, dificultades en los procesos de 
enseñanza de las matemáticas que quedan directamente evidenciados en los 
procesos de aprendizaje de los niños y jóvenes cuya formación está enmarcada en 
estos niveles y que sin lugar a duda permea hasta la educación terciaria (…). Los 
resultados alcanzados por los estudiantes en las pruebas que aplica desde el año 
2007 el Programa de Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) (…). 
Establece que los estudiantes colombianos tienen un nivel de rezago de 
aproximadamente dos años de escolaridad según la comparación realizada con 
estudiantes de su misma edad en otras latitudes. (Murcia y Henao, 2015, p.23)  
 
Para la Institución Educativa de Desarrollo Rural Miguel Valencia del municipio de Jardín 
este problema no es ajeno; según informe Siempre Día e (Día e, 2016) en los resultados 
de las pruebas saber 5° del año 2016, el 59% de los estudiantes no resuelve ni formula 
problemas sencillos de proporcionalidad directa e inversa. En la gráfica 1, se observa 
que el 55% de los estudiantes no responde adecuadamente a las preguntas del 
componente de resolución, lo que conlleva a que el 75 % de la población estudiantil del 
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grado quinto, se encuentre en un nivel mínimo en la competencia de resolución de 
problemas. En las pruebas saber 9°, el 62% de los estudiantes no usa representaciones 
ni procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa.  En la gráfica 2, 
se observa que, en el grado noveno, el 58% de los estudiantes no responde 
adecuadamente a las preguntas, esta vez para el componente   de   razonamiento, lo 
que conlleva a que el 79 % de la población estudiantil del grado noveno se encuentre 
en un nivel mínimo en la competencia de razonamiento. Estos desempeños repercuten 
consecutivamente en los siguientes niveles educativos acrecentando la problemática. 
 
 
Gráfica 1. Resultados prueba saber 5° del área de matemáticas. Institución Educativa de Desarrollo Rural Miguel 
Valencia. Informe por colegio 2016. 
 
Existen causas que hacen de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas un 
proceso tedioso y poco significativo, como, por ejemplo: cuando no existen en el 
aula los medios para este fin; los espacios para la interacción entre el docente y los 
estudiantes, a lo largo del desarrollo de las temáticas, no son los adecuados; los 
recursos didácticos no son pertinentes o no se cuenta con ellos en el momento 
oportuno; las pedagogías y metodologías con las que se desarrolla la clase no 
están en consonancia con los objetivos trazados en la misma; los aportes de la 
evaluación al aprendizaje de las matemáticas son escasos o nulos, entre otras. 
(López, 2014, p.57)
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Gráfica 2. Resultados prueba saber 9° del área de matemáticas. Institución Educativa de Desarrollo Rural Miguel 
Valencia. Informe por colegio 2016. 
 
Es por esto, que “(…) las matemáticas requieren de estrategias didáctico-
pedagógicas que despierten la curiosidad, el interés y el gusto por la materia, y que 
desvirtúen el temor que estas producen en los estudiantes” Fandiño (como se citó en 
López, 2014, p.57). Por tal razón, la estrategia didáctica se integra con la metodología 
de aprendizaje basado en problemas, buscando fortalecer el aprendizaje de la 
proporcionalidad directa e inversa en el área de matemáticas en la Institución Educativa 
de Desarrollo Rural Miguel Valencia, de manera que se pueda contribuir a la resolución 
de problemas que involucran el tema en cuestión; por esto se hace necesario encontrar 
un referente metodológico que permita mejorar las competencias básicas en 
matemáticas.  
 
La competencia de resolución de problemas es referenciada en los lineamientos 
curriculares de matemáticas del Ministerio de Educación Nacional entendida como:  
 
(…) La resolución de problemas debe ser eje central del currículo de matemáticas, 
y como tal, debe ser un objetivo primario de la enseñanza y parte integral de la 
actividad matemática. Pero esto no significa que se constituya en un tópico aparte 
del currículo, deberá permearlo en su totalidad y proveer un contexto en el cual los 
conceptos y herramientas sean aprendidos (MEN, 1998, p.52). 
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Con base en lo anterior, la estrategia didáctica se fundamenta en una serie de 
etapas que buscan fortalecer la competencia de resolución de problemas, aplicando las 
bases teóricas y prácticas del aprendizaje basado en problemas. Que según Escribano 
y Del Valle (como se citó en López, 2014) el ABP se define como un “sistema didáctico 
que requiere que los estudiantes se involucren de forma activa en su propio aprendizaje, 
hasta el punto de definir un escenario de  formación auto – dirigida” (p.61). Por tal razón, 
 
(…) el elemento central en el proceso de enseñanza y aprendizaje es el estudiante, 
quien usa problemas como base fundamental para construir e integrar el 
conocimiento. Por otra parte, Barrows y Tamblyn (1980) establecen algunas 
características del método, enfatizan en que el aprendizaje es auto-dirigido, 
centrado en el alumno y se produce en pequeños grupos, los profesores son 
facilitadores del proceso, y los problemas son el centro para el estímulo del 
aprendizaje y vehículo para el desarrollo de habilidades para resolverlos. (López, 
2014, p.61)  
 
1.2.2. Formulación de la pregunta 
 
¿Cómo contribuye la intervención de una estrategia didáctica mediada por el 
aprendizaje basado en problemas, a la resolución de problemas que involucran la 
proporcionalidad directa e inversa, en estudiantes de grado décimo de la institución 




En la enseñanza de las matemáticas, uno de los objetivos centrales es orientar a 
los estudiantes para que aprendan a resolver y plantear problemas matemáticos, y que 
éstos adquieran la competencia básica de razonamiento. El desarrollo de una mente 
inquietante ante el saber y las situaciones de la vida diaria es el mejor insumo que 
cualquier profesor de matemáticas necesita para iniciar un exitoso encuentro con sus 
estudiantes y generar un proceso significativo de enseñanza - aprendizaje.   
 
Sin embargo, los estándares básicos de matemáticas contemplan que, “Las 
competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que 
requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema 
significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y  
más complejos” (MEN, 2006, p.49).
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Por lo anterior, para el desarrollo de la competencia en resolución de problemas que 
involucran la proporcionalidad directa e inversa, se propone  el método de ABP, que 
según Barrows (como se citó en Morales y  Landa, 2004)  “es un método de aprendizaje 
basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 
integración de los nuevos conocimientos” (p.147) La característica más innovadora del 
ABP es que el alumno es el protagonista del aprendizaje, asumiendo la responsabilidad 
de ser parte activa en el proceso, permitiendo lograr al estudiante lo siguiente: 
 
Ser capaz de resolver problemas de manera autónoma, reflexiva y crítica, aplicando 
el conocimiento matemático conceptual y procedimental tratado en la escuela, 
puede verse, sin mayor discusión, como uno de los aspectos que definen la calidad 
de la formación matemática lograda (…). (Perry, Guacaneme, Andrade y 
Fernández, 2003, p.3) 
 
Por su parte los estándares básicos de matemáticas aprecian dos tipos básicos de 
conocimiento matemático, el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental: 
 
El primero está más cercano a la reflexión y se caracteriza por ser un conocimiento 
teórico, producido por la actividad cognitiva, muy rico en relaciones entre sus 
componentes y con otros conocimientos (..), el procedimental está más cercano a 
la acción y se relaciona con las técnicas y las estrategias para representar 
conceptos (…). (MEN, 2006, p.50) 
 
Por tal razón, la finalidad de este trabajo es aplicar una estrategia didáctica a través de 
la metodología del aprendizaje basado en problemas, que conlleve a fortalecer la 
competencia en resolución de problemas, enmarcado específicamente, los tipos básicos 
de conocimiento matemático, en la enseñanza de la proporcionalidad directa e inversa. 
El tema de la proporcionalidad es la base de muchas otras unidades temáticas de las 
matemáticas en los diferentes niveles educativos. La intencionalidad de este trabajo es 
estructurar una estrategia didáctica que permita elaborar un contenido pertinente para 
que el estudiante pueda comprender y resolver problemas de proporcionalidad de una 
manera más ejemplificada y aplicada a su contexto, por consiguiente, se pretende que 
de esta manera el estudiante amplié su conocimiento de proporcionalidad directa e 
inversa, y se mejoren a largo plazo los indicadores institucionales en el área de 
matemáticas y se fortalezcan las competencias de razonamiento y resolución de 
problemas. 
 




1.4.1. Objetivo General 
 
Diseñar una estrategia didáctica para resolver problemas de 
proporcionalidad directa e inversa aplicando el método ABP, dirigido a 
estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa de Desarrollo Rural 
Miguel Valencia. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
• Diagnosticar los saberes previos de los estudiantes del grado décimo 
respecto al tema de proporcionalidad directa e inversa. 
 
• Proponer el desarrollo de ejercicios que involucran la proporcionalidad 
directa e inversa, haciendo uso del método ABP. 
 
• Evaluar la estrategia didáctica aplicando el método ABP en el grado 
décimo de la Institución Educativa de Desarrollo Rural Miguel Valencia. 
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2. Marco Referencial 
 
Este apartado trata los antecedentes relacionados con el tema en estudio, marco 
teórico el cual se apoya en elementos esenciales de una teoría de enseñanza - 
aprendizaje, marco conceptual el cual plantea los conceptos que tienen utilidad dentro 
del trabajo, marco legal donde se enmarcan documentos y lineamientos legales de la 
educación colombiana y marco espacial el cual se refiere al contexto de la institución 




En su mayoría, los conceptos matemáticos han surgido porque en la historia de la 
humanidad, un sin número de necesidades se han hecho presentes, y como aporte a 
estas situaciones se han dado estudio del mundo que nos rodea y se definen los 
conceptos matemáticos que tenemos hoy para comprender el mundo circundante. 
 
La proporcionalidad no es ajena a estos orígenes, al no poder medir directamente 
distancias u objetos, se recurre a buscar objetos reales o abstractos para compararlos. 
Vemos aparecer la necesidad primero en la astronomía y después en las ciencias en 
general, tanto a nivel de definir nuevas magnitudes como para expresar relaciones 
numéricas. Así pues, la proporcionalidad es un concepto básico en las Matemáticas y 
es un tema de gran importancia en el currículo escolar (Fiol y Fortuny, 1990). 
 
Sin embargo y aún la importancia que se identifica en el concepto de 
proporcionalidad, no es un concepto sencillo, Rapetti (2003) manifiesta que el 
aprendizaje de este concepto, requiere que los estudiantes se enfrenten a una gama de 
situaciones diferentes en complejidad numérica y en el tipo de magnitudes relacionados, 
además como señalan Azcárate y Deulofeu (1990) para abordar la proporcionalidad, se 
hace necesario el estudio anterior de conceptos como razón y proporción, así como la 
resolución de problemas de proporcionalidad. 
 
Pese a la importancia en las mallas curriculares del concepto de proporcionalidad, 
el aprendizaje y enseñanza de este presenta dificultades y en algunas investigaciones 
se sugiere que este razonamiento no llega a desarrollarse de manera adecuada (Lamon 
2005, Onuchic; Allevato, 2008, citados en Rivas, Godino y Castro 2012, 572).
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Rivas, Godino y Castro (2012), referencias diferentes estudios en los que se 
concluye que la escuela se limita a la enseñanza de algoritmos como por ejemplo regla 
de tres, producto cruzado, constante de proporcionalidad, entre otros, que pueden 
ayudar a resolver problemas de manera correcta, pero con carencia de significado. 
 
En pro de contribuir a mejorar estos procesos se han desarrollado varios trabajos 
como:  
  
Una propuesta de enseñanza sobre la proporcionalidad directa en el grado sexto 
de la Institución Educativa Samuel Barrientos Restrepo, basada en la comprensión, 
identificación y aplicación de los conceptos de magnitud, magnitudes 
proporcionales, razón y proporción. Para llegar a evaluar la pertinencia de la 
propuesta se realizaron varias etapas que comprenden una evaluación de 
conocimientos previos de los estudiantes, una evaluación típica o numérica de la 
adquisición de estos conceptos y finalmente una evaluación por medio de 
problemas a partir de lo visual y gráfico con el fin de analizar los resultados 
estadísticamente. (Ríos, 2013, p.5) 
 
Este trabajo se desarrolló con el propósito de orientar a los estudiantes a generar 
un conocimiento del concepto de proporcionalidad directa partiendo del pensamiento 
analógico y orientada bajo la metodología ABP.  
 
Otro referente que trabaja sobre las afirmaciones sobre la enseñanza algorítmica 
mencionada por Rivas, Godino y Castro (2012), es: 
 
En el currículo de matemáticas de Colombia tradicionalmente las razones, las 
proporciones y la proporcionalidad son enseñadas centrando su atención en lo 
algorítmico y privilegiando lo numérico, desconociendo o conectando débilmente 
estos objetos de conocimiento matemático con lo variacional, esencialmente con 
las relaciones y las funciones. En este documento se analizan los sistemas de 
prácticas desplegados por estudiantes de grado séptimo de educación básica, 
niñas y niños entre 11 y 14 años, en el tratamiento de cinco situaciones de variación 
y cambio y se exhibe de qué manera los conceptos de razón, proporción y 
proporcionalidad, son usados para enfrentar tales situaciones. Estos usos son 
explicados a partir de los fundamentos teóricos y metodológicos de la Teoría 
Antropológica de lo Didáctico (en adelante TAD). (Sánchez, 2013, p.10)
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En este trabajo especifica la necesidad de identificar como los estudiantes 
reconocen y manipulan las razones y proporciones en situaciones de aula; como punto 
final en este trabajo se propone trabajar los conceptos proporcionalidad directa e inversa 
teniendo presentes los conocimientos previos y la relaciones que los estudiantes 
generen con situaciones hipotéticas dentro del aula de clase y su relación con la vida 
cotidiana y su entorno. 
 
2.2. Marco Teórico  
 
La proporcionalidad no es concepto nuevo, desde la antigüedad ha estado presente 
en muchas áreas de la vida cotidiana como el arte, y la arquitectura. La búsqueda 
humana por la perfección nos ha dejado legados que manifiestan su existencia con 
algunas tablas sumerias que hablan de la proporción divina, conocida hoy como la 
proporción aurea; además los griegos estudiaron esta proporción y la encontraron en 
casi todos los objetos y seres de la naturaleza. 
 
Los usos que se le han dado al concepto de proporción han sido múltiples y 
encontramos como el matemático griego Thales de Mileto calculó la altura de la Gran 
Pirámide de Keops haciendo uso de este conocimiento. "La relación que yo establezco 
con mi sombra es la misma que la pirámide establece con la suya.". De ahí dedujo: "En 
el mismo instante en que mi sombra sea igual que mi estatura, la sombra de la pirámide 
será igual a su altura” estableciendo así la relación entre los lados de triángulos 
semejantes, que él mismo demostró y hoy conocemos como teorema de Thales. (Parra, 
2013). 
 
Las matemáticas desde su inicio se han manifestado como una necesidad para 
comprender el mundo que nos rodea. Es difícil establecer su origen, pero los primeros 
registros se remontan a la cultura egipcia, cuando identificaron patrones para calcular 
las inundaciones del Nilo. En cuanto a la proporcionalidad los egipcios implementaron 
medida que se basaban en sus cuerpos para el cálculo de distancias y áreas en sus 
tierras y estableces los montos de los impuestos que debían pagar, es así como se da 
la aparición de los números fraccionarios y sus respectivas operaciones como se 
comprueba en el papiro de Ahmes. No obstante, en el siglo VI d. C, fueron los hindúes 
quienes establecieron las reglas de las operaciones con fracciones (Jaramillo, 2012).
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Hoy existen múltiples campos que hacen uso de la proporción como por ejemplo al 
cine donde la percepción de la realidad depende de la escala en que se desarrollen sus 
maquetas, además en la industria y la arquitectura donde la proporcionalidad relaciona 
la producción y el consumo.  
 
Para entender la proporcionalidad, la definimos como la relación existente entre 
magnitudes. Teniendo presente esta definición el razonamiento proporcional es una 
importante para entender múltiples fenómenos físicos y económicos y modelar 
situaciones cotidianas usando los conceptos de razón y proporción; así como resolver 
problemas. (Oller y Gairin, 2013). 
 
Al explorar la epistemología de la proporcionalidad, encontramos una mirada desde 
en el enfoque ontosemiótico (Godino et al, 2009), que dice que los objetos matemáticos 
adquieren atributos contextuales que se manifiestan según su uso del lenguaje. De esta 
forma este trabajo adopta como referente teórico los principios de acción que definen la 
esencia del constructivismo según Soler (2006), quien contempla que “estos al estar en 
permanente interacción y retroalimentación, regulan, modelan y desarrollan 
progresivamente el proceso de aprendizaje” (Soler, 2006, p.33). Mediante estos 
principios se busca orientar al estudiante para que aprenda a resolver problemas 
matemáticos que involucren la proporcionalidad directa e inversa, usando el Aprendizaje 
basado en problemas (ABP) como estrategia de enseñanza – aprendizaje para 
promover la construcción del conocimiento, estimular el desarrollo de habilidades 
personales, y motivar la interacción entre el docente y el estudiante. 
  
Para ello, se comenzará sustentando el principio de construcción dinámica y 
autoorganizada del conocimiento, el cual consiste en que es el estudiante quien aprende 
a través de su experiencia y es él quien regula la organización de su propio conocimiento 
(Soler, 2006). Partiendo de este principio lo que se definirá es que el estudiante realice 
una serie de consultas sobre la noción de razón, proporción, propiedades, magnitudes, 
regla de tres y porcentaje, donde él pueda familiarizarse con estos conceptos y realizar 
una estructura previa conceptual al respecto, para que luego realice una construcción 
de situaciones en su entorno que puedan relacionarse con estos conceptos y de esta 
forma trasladar la noción abstracta de la razón a la vida cotidiana. Sin embargo, es 
importante que el docente propicie espacios de reflexión al estudiante, y sirva como guía 
para que éste indague e interrogue acerca de estas nociones y su aplicabilidad, de 
manera que se genere una postura crítica, donde el estudiante pueda construir y 
organizar su propio conocimiento, de acuerdo con lo que ha consultado y entendido.
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Las indagaciones e interrogantes anteriores estarán sustentados bajo los principios 
de cambio y conocimiento previo, los cuales buscan que el estudiante este en relación 
permanente con la comprensión actualizada del mundo que lo rodea, propiciando en él 
la construcción de esquemas y modelos mentales útiles para estructurar y ampliar 
aprendizajes anteriores (Soler, 2006). Una vez el estudiante haya logrado construir un 
esquema o modelo mental que le ayude a comprender un poco más la proporcionalidad 
directa e inversa y contemplando la posición de que “los esquemas y modelos adquiridos 
operan como estructuras cognoscitivas generalizables y transferibles a niveles 
diferentes y más complejos del saber” (Soler, 2006, p.33). Se propondrá implementar el 
Aprendizaje Basado en Problemas para promover un conocimiento más profundo, que 
permita a su vez aplicar el principio de interacción, el cual consiste en que el 
conocimiento es función tanto de la interacción de los individuos como de sus 
conocimientos previos (Cobb y Yackel, 1996;Citados por Soler,2006), es decir, que el 
aprendizaje viene a ser entonces la organización propia del conocimiento previo del 
estudiante en relación a la estructura sociocultural de su entorno. 
 
Partiendo de la perspectiva anteriormente descrita, la metodología del aprendizaje 
basado en problemas se desarrollará bajo la propuesta del docente quien propone 
integrar la estructura general del desarrollo del ABP, en 3 momentos: antes, durante y 
después (Ilustración1) de la sesión de trabajo, con actividades específicas tanto para 
los estudiantes como para él. Cabe resaltar que el objetivo no se fundamenta en la 
resolución del problema, sino más bien en que el problema es una herramienta que 
permite identificar los temas o conceptos relevantes de aprendizaje para llegar a ella.  
Es así entonces como los saberes son incluidos en relación directa con el problema 
y no de forma independiente o separada.
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Enseñanza de la Proporcionalidad Directa e Inversa Aprendizaje Basado en Problemas 
MOMENTOS 
1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA SESIÓN DE 
TRABAJO 
Trabajo del Docente - Estudiante 
 
2. ACTIVIDADES DURANTE LA SESIÓN DE 
TRABAJO 
Trabajo del Docente y Estudiante 
3. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA 
SESIÓN DE TRABAJO 
Trabajo del Docente y Estudiante 
ACTIVIDADES PRINCIPIOS 
2. Reglas del trabajo y orientaciones por parte 
del docente – Consulta previa sobre noción de 
razón, proporción, proporcionalidad directa e 
inversa, regla de 3 y porcentaje, por parte del 
estudiante. 
1. Diseño del Problema por parte del docente 
 
 
7. Obtención de información y resultados 
4. Problema de afianzamiento /Clarificación de 
términos por parte del docente.  
Problema de profundización/en sesión final 
5. Generación de lista de temas a estudiar por 
parte del estudiante/lista de lo que saben y de 
lo que no. 
6. Orientación a los objetivos de aprendizaje, el 
docente oriente al estudiante sobre qué temas 
debe abordar/Búsqueda de información 
8.Presentación de Resultados y 
Retroalimentación final 
P.Construcción adaptativa y autooganizada 
 
P. Construcción adaptativa y autoorganizada/ P. 
Conocimiento previo/P. Interacción 
 
P. Cambio permanente/P. Construcción adaptativa 
 
P.Construcción adaptativa y autooganizada/P. 
Cambio permanente y conocimiento previo/P. 
Interacción 
 
3. Tiempos de intervención con el ABP- docente 
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2.3. Marco Conceptual – Disciplinar 
 
Para entender el concepto de proporcionalidad, Obando, G., Vasco, E., Arboleda, 
L. (2014) citan a Piaget al decir que “la comprensión de la proporción comporta dos 
aspectos, uno lógico y otro Matemático” (p.62). estos dos aspectos son una forma de 
concebir la proporcionalidad y esta referenciada por diferentes autores con su definición 
del concepto de proporcionalidad, enmarcando el aspecto lógico en la visión de Piaget 
como la razón de una relación entre dos variables, además del aspecto matemático 
como la forma proporcional de equivalencia. 
 
Otros autores como Guacaneme (2002) dice que “se denomina proporción a la 
igualdad de dos razones” (p.19). Esta definición mayormente adoptada en los textos 
escolares puede referir a la proporción como la relación que puede existir entre dos 
magnitudes que puedan ser medibles; además de esta concepción se hace referencia 
al termino de razón que vista de forma general como una comparación que puede 
representarse en una fracción. Esta última consideración puede generar complicaciones 
en la construcción del concepto de razón y por consiguiente en la definición de 
proporción, pues el termino de razón no siempre es sinónimo de fracción y para Hoffer 
(1998) la diferencia radica en que la fracción es “cualquier par ordenado de números 
enteros cuya segunda componente es distinta de cero”; mientras que una razón es “un 
par ordenado de cantidades de magnitudes” 
 
Diversos autores citados en Ceballos, (2012) mencionan que el proceso para 
construir el pensamiento proporcional se divide en 5 fases: fase 1. El estudiante debe 
realizar un análisis de una situación problema, la fase 2 en la que se establecen las 
variables y su correlación, la fase 3 se usan estrategias cerradas en el reconocimiento 
de patrones, en la fase 4 se reconoce estructuras y relaciones existentes en la variación 
de dos cantidades, en la fase 5 se presenta la relación de proporcionalidad. (p. 24) 
 
Con en el propósito de tomar una posición para este trabajo se adopta la definición 
dada por Guacaneme (2002) para proporcionalidad directa, quien dice que: “dos 
magnitudes varían en forma directamente proporcional cuando la razón de sus medidas 
es constante”. Con esta definición se decimos que dos magnitudes son directamente 
proporcionales si al modificar una, la otra reacciona en igual sentido y la razón entre las 
dos nuevas medas es constante. En este sentido la proporcionalidad inversa se da 
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cuando al modificar una magnitud la otra reacciona en sentido contrario, manteniendo 
la relación entre las dos como un producto constante. 
 
Todos los conceptos que componen la proporcionalidad se adquieren mediante la 
práctica y el contacto entre escuela y la comunidad al trasladar los conocimientos que 
se adquieren en las aulas al campo contextual de las labores cotidianas. Por lo anterior 
se puede considerar la proporcionalidad como una noción matemática que tiene un 
amplio campo de acción, lo cual es sumamente importante, ya que desde el ámbito 
disciplinar posterior, transciende en diferentes temas tales como: geometría, 
trigonometría, funciones, entre otros; permitiendo al estudiante tener una mayor 
aplicabilidad del concepto a lo largo de su vida académica. 
 
Es por esto que la enseñanza de la proporcionalidad se convierte en una importante 
herramienta matemática que según(Oller y Gairin, 2012), puede modelizar múltiples 
fenómenos físicos y económicos utilizando los conceptos de razón y proporción. Sin 
embargo, es de aclarar que son muchos los problemas de la vida cotidiana que se 
pueden solucionar a través de la aplicación directa del concepto de proporcionalidad. 
 
La proporcionalidad juega un rol importante con el mundo exterior y cumple una relación 
estrecha con las ciencias económicas, naturales, entre otras; está vinculada 
directamente con el entorno del estudiante, y sujeta a resolver problemas que guardan 
relación con la producción industrial, agropecuaria, entre otros; es a través de ella que 
se podría medir la productividad de un cultivo o la producción de un determinado 
producto en relación con su consumo. Esto ayuda a que la aplicabilidad del concepto se 
facilite dentro de un contexto específico.  
 
Para un desarrollo de conocimientos posteriores y aplicados a diversas ciencias, es 
necesario enseñar la proporcionalidad de manera secuenciada y organizada, 
estructurando los conceptos y conocimientos fundamentales, dando el verdadero 
sentido y aplicabilidad en el contexto en el cual está inmerso el estudiante, de manera 
que éste comprenda idóneamente los conceptos que hacen parte de la 
proporcionalidad, como lo es el concepto de razón, proporción, magnitudes directa e 
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2.4. Marco Legal                                                                                     Tabla 1.Normograma 
NORMOGRAMA 
NORMA TIPO DE 
DOCUMENTO 
FECHA DE EMISIÓN EMITIDO 
POR: 
ORDEN DESCRIPCIÓN 
115 Ley 8 de febrero 1994 Congreso Nacional 
Esta ley habla acerca de la organización del servicio educativo, de la autonomía de las instituciones educativas para 
establecer el Proyecto educativo institucional, se establecen normas sobre la intencionalidad de la evaluación y la 
promoción (Decreto 1860 de 1994). En desarrollo de esta ley general de educación, se dictan los Lineamientos Curriculares 
para cada una de las áreas. Para matemáticas, los Lineamientos son publicados en 1998 y proponen la reorganización de 
las propuestas curriculares a partir de la interacción entre conocimientos básicos, procesos y contextos1. 
715 Ley 21 de diciembre 2001 Congreso Nacional 
De acuerdo con el Artículo 5 la Nación debe establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de la 
educación preescolar, básica y media, sin que esto vaya en contra de la autonomía de las instituciones educativas y de las 
características regionales. 
1860 Decreto 3 de agosto 1994 MEN Nacional Se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 
1290 Decreto 16 de abril 2009 MEN Nacional se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 
1075 Decreto 26 de mayo 2015 MEN Nacional se expide el decreto único reglamentario del sector de la educación 
OTROS 
Lineamientos curriculares 
Estándares Básicos de Competencia; 




Lineamientos curriculares 7 de junio de 1998 
Estándares básicos de competencias mayo de 2006 
Derechos básicos de aprendizaje 30 de junio de 2015 
                                                             
1 Propuesta curricular estructurada a partir de: a) Conocimientos básicos, que tienen que ver con el conocimiento matemático, estructurado en cinco pensamientos y sus sistemas: 
(Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos, Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos, Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos, Pensamiento Métrico y Sistemas 
de Medidas, y Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos), b) los procesos generales, (modelación, razonamiento, desarrollo de procedimientos, formulación y resolución de problemas y 
comunicación y los contextos delimitados como los ambientes que rodean al estudiante y a partir de los cuales se da sentido a las matemáticas que se aprenden. 
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2.5. Marco Espacial 
  
La Institución Educativa de Desarrollo Rural Miguel Valencia se encuentra ubicada 
en la vereda Verdún en el sector rural del municipio de Jardín al suroeste de Antioquia; 
por ser una institución con bachillerato técnico en articulación con el SENA e inmersa 
en un contexto rural, donde la principal actividad económica de sus habitantes es la 
producción de café y plátano, brinda a sus estudiantes la posibilidad de formarse como 
técnicos profesionales en producción agropecuaria. 
 
La institución educativa, cuenta con un modelo pedagógico desarrollista con Media 
Técnica Agropecuaria a través de proyectos e investigaciones que promocionan en sus 
integrantes el respeto por los demás y la conservación del Medio Ambiente hacia el 
desarrollo sostenible que lo hagan competente y trascendente en un mundo cambiante 
y globalizado.  Por tanto la Institución Educativa de Desarrollo Rural Miguel Valencia en 
su proyecto educativo señala, la adaptación de un modelo pedagógico 
DESARROLLISTA, que busca potenciar el pensamiento de los estudiantes en su 
individualidad, a través de las relaciones lógicas entre el sujeto que aprende y el objeto 
de aprendizaje, donde el docente es guía y orientador, pero es el estudiante quien 
construye su propio proceso de conocimiento, lo que se da siempre sobre una base 
conceptual previa que se reorganiza.  
 
Por lo anterior, y cumpliendo las políticas de calidad que tiene la institución, las 
cuales hacen énfasis específicamente en la formación integral del estudiante a través 
de la calidad académica y el mejoramiento continuo que transforme e innove en el 
quehacer pedagógico mediante la investigación; se espera con esta propuesta impactar 
principalmente el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, las cuales permitan 
cumplir con la formación integral del alumno, propiciando así en el estudiante el 
desarrollo de las capacidades de análisis y crítica que promuevan la autonomía en la 
toma de decisiones del educando, la capacidad de trabajar en equipo, la transferencia 
de aprendizajes y habilidades que permitan al estudiante resolver problemas de la vida 
diaria; como principios fundamentales que orientan el desarrollo institucional.
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3. Diseño Metodológico  
 
Este capítulo hace referencia a las variables que se van a trabajar y de qué manera 
serán tratadas en el estudio. Se presenta un enfoque y método de investigación acción 
educativa, instrumentos de recolección de información, población de estudio, impacto 




La investigación acción como enfoque cualitativo y modelo de investigación 
educativa desde la perspectiva de Suarez (como se citó en Colmenares y Piñero, 2008) 
es “una forma de estudiar, de explorar, una situación social, en nuestro caso educativa, 
con la finalidad de mejorarla, en la que se implican como “indagadores” los implicados 
en la realidad investigada” (p.104). Considerando así, que se puede transformar la 
praxis pedagógica para conseguir una práctica que apunte a mejorar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje.  
 
A su vez, el objeto de estudio de la investigación acción en el contexto educativo, 
consiste en identificar las acciones educativas tal y como suceden dentro y fuera del 
aula de clase; éstas pueden ser acciones pedagógicas, comunitarias, administrativas, 
entre otras; se trata no solo de reconocer una situación problemática en donde estén 
involucrados los actores del proceso pedagógico docente – estudiante, sino de 
implementar soluciones prácticas o acciones que permitan mejorar y transformar tal 
situación, y registrar toda la información posible que sobre el cambio se esté 
observando. (Colmenares y Piñero, 2008) 
 
Finalmente, Bausela (2004) afirma que: 
 
La investigación - acción no se limita a someter a prueba determinadas hipótesis o 
a utilizar datos para llegar a conclusiones. La investigación- acción es un proceso, 
que sigue una evolución sistemática, y cambia tanto al investigador como las 
situaciones en las que éste actúa. (p.3)





Para el desarrollo de este trabajo se ha optado por el método de la investigación 
acción educativa que permite al docente generar conocimiento a partir de su práctica 
pedagógica, implementado cuatro fases que hacen parte de este método, como se 
muestra a continuación: 
 
Fase 1. Diagnóstico 
 
Definido el tema, formulación del problema, formulación de la pregunta, objetivo 
general y específicos; el desarrollo de actividades estará encaminado, a la revisión 
bibliográfica nacional e internacional sobre las diferentes propuestas existentes en 
relación con la enseñanza de la proporcionalidad directa e inversa; además de la 
revisión bibliográfica del enfoque constructivista de Soler (2006) como modelo de 
enseñanza, en relación con sus principios y al objeto de estudio; así como a la revisión 
bibliográfica sobre el concepto de proporcionalidad; además de una revisión 
bibliográfica del Aprendizaje basado en problemas como estrategia de enseñanza – 
aprendizaje; vinculando además la normatividad del Ministerio de Educación Nacional 
como lineamientos curriculares, estándares y DBA en matemáticas para la enseñanza 
de la proporcionalidad; y finalmente, una revisión bibliográfica sobre instrumentos de 
recolección de información.   
 
Fase 2. Plan de acción (Diseño) 
 
En esta fase se diseñará encuesta para aplicar el instrumento KPSI en prospectiva 
y retrospectiva; este es un instrumento de evaluación que facilitará mediante encuesta 
diseñada por el docente con respecto al tema de estudio, recopilar información en 
cualquier etapa del desarrollo de la estrategia didáctica, además, su uso permitirá 
evaluar los conocimientos conceptuales y procedimentales de la proporcionalidad en 
relación con los conocimientos previos de los estudiantes para la toma de decisiones y, 
finalmente servirá para evaluar los aprendizajes que obtendrán los estudiantes mediante 
la implementación de la estrategia didáctica; también el diseño de foros de discusión en 
plataforma Moodle offline, los cuales servirán de apoyo para informar a los estudiantes 
sobre lo que deberán realizar en cada sesión, además permitirá al estudiante plasmar 
las respectivas reflexiones de las actividades propuestas; adicionalmente, el diseño de 
problema de afianzamiento, permitirá adquirir información sobre las inquietudes que le 
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surjan a los estudiantes, estimulará las consultas, la aclaración de dudas y la 
retroalimentación; y como parte de la implementación se diseñará la reglamentación de 
actividades con la metodología propuesta, para orientar al estudiante en todo su proceso 
de autoaprendizaje; finalmente el diseño del problema de profundización, su uso 
permitirá obtener información sobre el aprendizaje final que lograrán los estudiantes. 
 
Fase 3. Intervención en el aula  
 
En esta fase se habilitará en plataforma Moodle offline las reglas de trabajo, material 
de consulta, foros de discusión, encuestas KPSI, problema de afianzamiento y de 
profundización, posteriormente se realizará la evaluación de éstas. 
 
Fase 4. Evaluación 
 
En esta fase se aplicará el instrumento KPSI en forma retrospectiva y prospectiva, 
al igual que un análisis detallado y minucioso de cada uno de los instrumentos de 
evaluación empleados durante la estrategia propuesta. 
 
3.3. Instrumentos de recolección de información 
 
Este trabajo adopta el grupo nominal como instrumento de recolección de 
información, ya que la metodología de aprendizaje basado en problemas  se basa en el 
trabajo en grupo y cada uno de ellos debe generar información relacionada con el 
desarrollo de las actividades propuestas; el instrumento KPSI se selecciona porque 
facilita el desarrollo de una evaluación con el propósito de conocer el estado inicial en 
el cual se encuentran los estudiantes y conocer también mediante una evaluación final 
el estado al que llegarán los estudiantes después de la intervención de la estrategia 
didáctica en el aula; además el problema de afianzamiento nos permite obtener 
información con respecto a todas aquellas inquietudes y estrategias que le surgirán a 
los estudiantes para encontrar la solución del problema y poder lograr el aprendizaje 
significativo del tema en estudio; finalmente el problema de profundización se selecciona 
ya que a través de éste el estudiante demostrará si logra aplicar lo aprendido durante la 
implementación de la estrategia didáctica.
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3.3.1. Grupo nominal 
 
Con esta técnica el docente obtendrá la consolidación de respuestas a las que 
llegue cada grupo de trabajo, las cuales deberán ser consignadas por medio del 
portavoz en los foros de discusión habilitados en la plataforma Moodle offline, de 
acuerdo con las reglas de trabajo.  
 
3.3.2. Instrumento KPSI  
 
Este instrumento arrojará información en dos dimensiones una retrospectiva y otra 
prospectiva incluyendo conocimiento conceptual y procedimental, de manera que se 
pueda saber el antes y después de los estudiantes respecto al aprendizaje de la 
proporcionalidad directa e inversa. Para la recolección de esta información se usará un 
formato tipo encuesta conformada por 18 preguntas en total, discriminadas en dos 
conocimientos: conceptual y procedimental; el primero busca identificar el nivel de 
apropiación de los conceptos por parte de los estudiantes frente al tema de la 
proporcionalidad directa e inversa y consta de 8 proposiciones; el segundo busca 
identificar el nivel de aplicación de los conceptos aprendidos y se compone de 10 
proposiciones. Se usará plataforma Moodle offline para aplicar el KPSI, donde los 
estudiantes consignarán sus respuestas de acuerdo con las siguientes categorías: 1. Lo 
podría explicar a mis compañeros, 2. Lo sé, 3. No lo entiendo y 4. No lo sé. 
 
3.3.3. Problema de Afianzamiento 
 
Este tipo de instrumento tiene como finalidad presentar al estudiante un problema 
donde pueda aplicar los conocimientos previamente adquiridos mediante las consultas 
que se le han propuesto, de tal forma que pueda discutir con su grupo de trabajo acerca 
de las ideas generadas para encontrar la solución. En esta sección el acompañamiento 
del docente será permanente, permitiendo al estudiante aclarar todas las dudas que 
surjan en el transcurso de dicha solución. Para este tipo de actividad se usará plataforma 
Moodle offline, donde el estudiante encontrará una serie detallada de recursos para 
solucionar el problema. 
 
Con este problema se busca que inicialmente el estudiante se relacione con la 
noción de razón e interprete su significado, luego con el concepto de proporción; una 
vez entendido dicho concepto se genera un ambiente propio para el análisis de 
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magnitudes directa e inversas, permitiendo así que el estudiante adquiera las 
herramientas suficientes para plantear y solucionar problemas que involucran dichos 
conceptos. Se espera que el estudiante pueda construir el conocimiento y aplicarlo 
dentro de su entorno, ya que se plantea un problema sobre avicultura. 
 
3.3.4. Problema de Profundización 
  
Con este tipo de instrumento se pretende que el estudiante desarrolle un problema 
contextualizado más complejo donde aplique lo aprendido. Por tal razón, el 
acompañamiento del docente en este caso será escaza, de tal forma que se pueda 
evidenciar el aprendizaje adquirido por el estudiante, mediante la intervención de la 
estrategia didáctica y la apropiación de la metodología ABP. Para este tipo de actividad 
se usará plataforma Moodle offline. 
 
Como propósito final se busca que el estudiante aplique los conceptos de la 
proporcionalidad directa e inversa construidos hasta el momento, por tal razón se 
plantea el uso e interpretación de la noción de razón, se incorpora el concepto de 
porcentaje, magnitudes directas e inversas, regla de tres directa, inversa y compuesta. 
Se espera que el estudiante este en la capacidad de explicar todo lo aprendido hasta 
aquí, por lo cual debe finalizar con una exposición, ya que el problema se desenvuelve 
dentro del contexto de la caficultura. 
 
3.4. Población y Muestra 
 
El estudio se realizó en la Institución Educativa de Desarrollo Rural Miguel Valencia, 
es una Institución de carácter público, ubicada en la vereda “Verdún” del municipio de 
Jardín, que actualmente cuenta con una población de 494 estudiantes, con un promedio 
de 31 estudiantes por grupo, brinda a sus estudiantes enseñanza desde preescolar 
hasta 11º educación media técnica del SENA, cuenta con 3 sedes adicionales. La 
mayoría de los estudiantes pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2, con padres 
de familia de bajo nivel de escolaridad. 
 
Para la investigación se seleccionaron 30 estudiantes entre hombre y mujeres del 
grado 10º de la media técnica en la sede principal, con edades entre 15 y 18 años. Se 
considero dicha población ya que a través de la experiencia en el aula los estudiantes 
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presentan un rezago en el tema de la proporcionalidad directa e inversa aplicada a las 
producciones agropecuarias en el programa de la media técnica del SENA. 
 
3.5. Impacto Esperado 
 
Con este trabajo se espera impactar a través de la práctica pedagógica los procesos 
de enseñanza – aprendizaje, de tal forma que los estudiantes puedan construir el 
aprendizaje necesario para resolver problemas que impliquen la proporcionalidad 
directa e inversa; donde el estudiante no solo comprenda el concepto, sino que, a través 
de él, pueda intervenir aplicándolo en su entorno con el fin de transformarlo y 
desarrollarlo.  
 
3.6. Programación de Actividades 
 
Tabla 2. Programación de Actividades 
Nº FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
1 Diagnóstico  
Reconocer y caracterizar la 
metodología de aprendizaje 
basado en problemas para la 
enseñanza de la proporcionalidad 
directa e inversa. 
1.1. Revisión bibliográfica nacional e 
internacional sobre diferentes 
propuestas existentes sobre el tema 
de proporcionalidad 
1.2. Revisión bibliográfica sobre 
enfoque constructivista de Soler en 
cuanto a sus principios en relación 
con la enseñanza 
1.3. Revisión bibliográfica sobe el 
concepto de proporcionalidad 
1.4. Revisión bibliográfica sobre la 
metodología de aprendizaje basado 
en problemas 
1.5. Revisión bibliográfica de los 
instrumentos de recolección de 
información seleccionados 
1.6. Revisión bibliográfica de los 
documentos del MEN enfocados a los 
estándares en la enseñanza de la 
proporcionalidad, en el grado décimo. 
2 Diseño 
Construir actividades y problema 
matemático para la enseñanza de 
la proporcionalidad directa e 
inversa 
2.1. Diseño de foros de discusión en 
Moodle 
2.2. Diseño encuesta para aplicación 
de instrumento KPSI en retrospectiva 
y prospectiva del tema en cuestión 
2.3. Diseño problema de 
afianzamiento y de profundización 
2.4. Diseño de reglamentación de 
actividades de acuerdo con la 
metodología propuesta 
3 Intervención en el Aula 
Aplicar las actividades propuestas 
por medio de la investigación 
acción en el grado décimo de la 
institución educativa de desarrollo 
rural Miguel Valencia 
3.1. Intervención de la estrategia 
metodológica para la enseñanza 
propuesta usando Moodle offline 




Evaluar el desempeño de la 
estrategia metodológica planteada 
en los estudiantes del grado 
décimo de la institución educativa 
de desarrollo rural Miguel Valencia 
4.1. Aplicación de encuesta 
Instrumento KPSI en Retrospectiva en 
Moodle offline 
4.2. Aplicación de encuesta 
Instrumento KPSI en prospectiva en 
Moodle offline 
4.3. Realización del análisis de la 
información obtenida mediante los 
instrumentos de recolección, al 
implementar la estrategia 
metodológica en los estudiantes del 
grado décimo de la institución 





Determinar el alcance acorde con 
los objetivos específicos que se 
plantearon al inicio de la 
propuesta 
5.1. Generar conclusiones y 
recomendaciones de acuerdo con los 
resultados obtenidos en la 
implementación de la propuesta 
 
3.7. Cronograma                                                                                    
  
Tabla 3. Cronograma de actividades
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4. Intervención en el aula 
 
La estrategia didáctica se llevó a cabo durante 3 momentos principales 
denominados así: actividades previas a la sesión de trabajo subcategorizada en, 
actividades previas 1 y 2; actividades durante la sesión de trabajo subcategorizada en, 
actividades sesión 1, 2 y final; actividades posteriores a la sesión de trabajo 
subcategorizada en, actividad posterior a la sesión de trabajo y evaluación. 
 
4.1. Actividades previas a la sesión de trabajo 
 
Este apartado estuvo conformado por actividades previas 1 y 2; estas actividades 
permitieron, conocer el estado inicial de los estudiantes frente a los conceptos que 
involucran la proporcionalidad y familiarizar los estudiantes con respecto a la 
metodología del aprendizaje basado en problemas. 
 
4.1.1. Actividades previas 1 
 
Con respecto a este momento de trabajo básicamente se buscó alcanzar tres 
objetivos principales para el correcto desarrollo de la estrategia didáctica: diagnosticar 
saberes previos de los estudiantes, conformar equipos de trabajo y elegir roles, y 
finalmente, definir consultas a los estudiantes sobre los conceptos que involucran la 
proporcionalidad. 
 
Por otra parte, los estudiantes debían seguir unas reglas de trabajo y orientaciones 
compartidas por el docente (Ver anexo A). En primer lugar, cada estudiante con su 
respectivo usuario y contraseña, a través de sus celulares debían ingresar a la 
plataforma Moodle offline (ilustración 2) implementada por el docente para dar respuesta 
a la encuesta tipo KPSI de saberes previos divida en dos conocimientos matemáticos 
fundamentales: conceptual y procedimental (Ver anexo B).  
 
Luego, conformar equipos de trabajo de 5 integrantes y definir los roles 
fundamentales (portavoz, secretario y coordinador), los cuales cambiaban durante cada 
sesión de trabajo; cada equipo conformado permanecería igual hasta la última sesión 
de trabajo. Las siguientes ilustraciones muestran algunos de los grupos conformados.
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Ilustración 2. Ingreso a plataforma Moodle offline 
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Ilustración 4. Grupo de trabajo 2. 
 
Ilustración 5.Grupo de trabajo 3. 
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Ilustración 6. Grupo de trabajo 4. 
 
Por último, cada miembro del equipo conformado tenía que consultar sobre razón, 
proporción, magnitudes, regla de tres, porcentaje y propiedades de las 
proporcionalidades, con el fin de familiarizarse con los conceptos y poderlos entender y 
usar, buscando así, aplicar el principio de construcción dinámica y autoorganizada del 
conocimiento propuesto por Soler (2006) quien refiere que son los estudiantes quienes 
aprenden a través de su experiencia y son los que regulan la organización de su propio 
conocimiento. 
 
Finalmente, por estar en un entorno rural donde los estudiantes no tienen acceso a 
internet, el docente facilitó contenidos que ya se encontraban diseñados en la web, 
como videos y documentos, los cuales consideró pertinentes porque mencionaban los 
conceptos teóricos, y luego se realizaban ejercicios demostrativos que oportunamente 
permitían al estudiante tener más claridad de los temas en estudio. Estos contenidos 
fueron compartidos en la plataforma Moodle offline, donde cada estudiante podía ver 
y/o descargar el material a través de sus celulares, para posteriormente profundizar en 
sus casas. (Ver anexo C). 
 
4.1.2. Actividades previas 2
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Después de que los estudiantes profundizaron los conceptos antes mencionados en sus 
casas; esta sesión de trabajo se orientó a cumplir tres objetivos principales: conocer la 
construcción de los conceptos de proporcionalidad por parte de los estudiantes, 
identificar debilidades conceptuales de los estudiantes para tomar decisiones, y generar 
espacios de reflexión de los conceptos a los estudiantes. 
 
El docente puso en consideración por segunda vez unas reglas y orientaciones de 
trabajo en la plataforma Moodle offline para esta sesión (Ver anexo D). Aquí el portavoz 
de cada grupo debía ingresar al foro de discusión (ilustración 7) habilitado por el docente 
en la plataforma Moodle offline e informar al grupo sobre qué hacer, de modo tal que 
pudieran consolidar los conceptos como equipo y subir al foro la definición y ejemplo de 
cada uno, de acuerdo con lo que habían estudiado y entendido. 
  
En consecuencia, consolidados los conceptos, el secretario de cada grupo tomó 
nota y las reporto al portavoz quien subió las apreciaciones al foro, para ello el 
coordinador de cada grupo debía contabilizar bien el tiempo. Finalmente, el portavoz 
leyó los aportes al grupo de los demás participantes para tener una apreciación de la 
definición de cada concepto, buscando así la aplicación del principio de cambio y 
conocimiento previo, propuesto por Soler (2006). 
 
Ilustración 7. Foro de discusión
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4.2. Actividades durante la sesión de trabajo 
 
Esta sección estuvo conformada por actividades sesión 1, 2 y final; aquí se buscó 
generar un ambiente propicio para la interacción del estudiante con el conocimiento a 
través de un problema de afianzamiento y de profundización, de modo que pudiera 
establecer una relación estrecha entre el docente, sus compañeros y finalmente 
construir conocimiento a través de la familiarización con la metodología aprendizaje 
basado en problemas. 
 
4.2.1. Actividades sesión 1 
 
Esta sesión se encaminó principalmente a cumplir con tres objetivos: permitir al 
estudiante aplicar por medio de un problema de afianzamiento los conceptos de: razón, 
proporción, magnitud, regla de tres y porcentaje, contribuir con el aprendizaje de la 
proporcionalidad directa e inversa y por último, familiarizar al estudiante con la 
metodología del aprendizaje basado en problemas. 
 
lustración 8. Algunos contenidos disponibles en la plataforma offline para los estudiantes 
 
Para el correcto desarrollo de esta intervención, nuevamente el docente activó en 
la plataforma Moodle offline unas reglas de trabajo y orientaciones para los estudiantes
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 (ver anexo E). Aquí, el portavoz del grupo dio a conocer el problema de afianzamiento 
(ver anexo F) que propuso el docente en la plataforma Moodle offline; el secretario tomó 
atenta nota y el coordinador manejó el tiempo; el cual es un factor indispensable en el 
desarrollo de esta estrategia didáctica, porque permite que el estudiante se sienta 
comprometido al disponer del tiempo de forma eficiente. Por otra parte, cada grupo 
debía leer y analizar muy bien el problema, aclarar términos y conceptos, hacer una lista 
de lo que sabían y de lo que no, y hacer otra lista con lo que se necesitaba hacer para 
solucionar el problema. Estas listas correspondían ser entregadas al docente para tomar 
decisiones y así poder orientar los objetivos de aprendizaje y al grupo como tal, con el 
fin, de informar a cada grupo sobre qué temas abordar, disponibles en la plataforma 
offline (ilustración 8), para posteriormente estudiar en sus casas para la próxima sesión. 
 
4.2.2. Actividades sesión 2 
 
Esta sesión estuvo ligada a la anterior, aquí el acompañamiento del docente fue 
permanente, los objetivos fueron los mismos que la sesión anterior; los cuales 
estuvieron encaminados a: permitir al estudiante aplicar los conceptos de razón, 
proporción, magnitud, regla de tres y porcentaje, contribuir con el aprendizaje de la 
proporcionalidad directa e inversa y finalmente, familiarizar al estudiante con la 
metodología del aprendizaje basado en problemas. La sesión anterior estaba enfocada 
a despejar todas las inquietudes que surgieron en el transcurso de la lectura del 
problema, esta sesión se destinó a solucionarlo. 
  
Por tanto, el docente facilitó en la plataforma Moodle offline las reglas y 
orientaciones de trabajo de dicha sesión (ver anexo G). En esta sesión los estudiantes 
estaban encaminados a encontrar la solución del problema, para ello, el portavoz del 
grupo debía ingresar a un foro de discusión habilitado por el docente en la plataforma 
Moodle (ver ilustración 9) para saber qué entregar como grupo. Aquí el secretario del 
grupo debía escribir todo lo relacionado con la solución del problema que obtuvo el 
grupo, y finalmente presentar el informe final, el cual fue comunicado al portavoz, quien 
subió las respuestas al foro de discusión; el coordinador fue quien estuvo pendiente de 
del tiempo, el cual es un factor determinante para medir la eficiencia de los estudiantes 
en el desarrollo de los trabajos asignados. Una vez todos los participantes subieron a la 
plataforma las respectivas respuestas, el docente comunicó el orden en que debían 
exponer la sesión siguiente. En esta sesión se aplicó el principio de interacción 
propuesto por Soler (2006).
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Ilustración 9. Foro para subir respuestas del problema 
 
4.2.3. Actividades sesión final 
 
Básicamente esta sesión estuvo encaminada a cumplir un objetivo, el cual fue: 
comprobar el aprendizaje de los estudiantes con respecto a los conceptos que 
involucran la proporcionalidad directa e inversa. 
 
Para ello, el docente dispuso por última vez en la plataforma Moodle offline las 
reglas de trabajo y orientaciones para dicha sesión (ver anexo H), aquí los estudiantes 
ya estaban en la capacidad de solucionar por si solos el problema, bajo la metodología 
de aprendizaje basado en problemas. Luego, el equipo de trabajo tenía que descargar 
el problema de profundización que activó el docente en la plataforma Moodle offline (ver 
anexo I). Una vez descargado el problema, el grupo debía encontrar la solución y luego 
subirla al foro de discusión que dispuso el docente en la plataforma Moodle offline (ver 
ilustración 10). Terminada la solución del problema, cada estudiante debía ingresar a la 
plataforma Moodle offline para dar respuesta a la encuesta KPSI propuesta por el 
docente para comprobar los aprendizajes finales (ver anexo J). Por último, el docente 
entregó a cada estudiante el formato de cesión de derechos de imagen para que cada 
uno lo hiciera firmar por sus respectivos acudientes (ver anexo K).
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Ilustración 10. Foro sesión final 
 
 
4.3. Actividades posteriores a la sesión de trabajo 
 
 Esta parte estuvo conformada por una actividad posterior y una evaluación de la 
intervención; lo que se buscó fue generar un espacio propicio para la respectiva 
retroalimentación del aprendizaje obtenido durante la intervención de la estrategia 
didáctica. 
 
4.3.1. Actividad posterior a la sesión de trabajo 
 
Esta sesión se llevó a cabo antes de realizar la sesión final. Durante esta sesión de 
trabajo se buscó cumplir con dos objetivos principales: indagar con los estudiantes 
acerca del aprendizaje obtenido y conocer el desarrollo que dieron los estudiantes al 
problema. 
 
Así que nuevamente se habilitó en la plataforma Moodle offline las reglas de trabajo 
para esta sesión (ver anexo L). Aquí todos los estudiantes debían estar en la capacidad 
de explicar cómo llegaron a la solución del problema de afianzamiento, por lo cual, 
expusieron en el orden designado por el docente. Al finalizar las exposiciones el docente 
hizo la respectiva retroalimentación para que, en la sesión final, todos los estudiantes 
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pudieran tener mejor fundamento de los conceptos y así, poder solucionar por sí solos 




Durante la intervención de la estrategia didáctica los estudiantes se presentaron 
activos, inquietos, comprometidos, se generó un estado propicio de comunicación y 
trabajo en equipo, participación y responsabilidad en su gran mayoría. El aprendizaje 
basado en problemas es una metodología pertinente para trabajar conjuntamente con 
plataformas educativas, ya que estimula la discusión, la participación y la búsqueda de 
información, pues en este caso la plataforma Moodle generó en los estudiantes 
motivación, curiosidad y sobre todo despertó el interés. 
 
Por otra parte, la elección de roles generó un ambiente de liderazgo al interior de 
los grupos lo que aportó significativamente al orden de la clase, además se pudo 
observar que cada alumno se sintió comprometido con el rol que le correspondió, lo que 
permitió al grupo, seguir orientaciones oportunamente y cumplir eficientemente con las 
actividades propuestas.  
 
Por otro lado, el problema de afianzamiento facilitó la comunicación permanente 
entre los estudiantes y el docente. Los estudiantes en su gran mayoría tomaron 
conciencia de responsabilizarse de su propio aprendizaje, buscaron información en la 
plataforma, preguntaron constantemente al docente sobre inquietudes que surgían en 
el transcurso de la solución del problema y por lo tanto estuvieron más atentos en todo 
su proceso de aprendizaje. 
 
 El problema de profundización favoreció principalmente la discusión al interior de 
los grupos y aportó al docente la evaluación final del aprendizaje de sus estudiantes con 
respecto al tema en estudio; quedando en evidencia que los estudiantes bajo 
orientaciones constantes por su docente, mediante un ambiente estimulante que le 
permita estar activo en su proceso, designando responsabilidades,  y con los recursos 
tecnológicos que le faciliten la consulta permanente, aporta significativamente al 
proceso de aprendizaje del estudiante. 
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5. Resultados y Análisis de la Intervención 
 
Los resultados obtenidos se basan en los tres momentos de la intervención de la 
estrategia didáctica; es decir, que para el momento llamado actividades previas a la 
sesión de trabajo, subcategorizado en actividades previas 1 y 2; en primer lugar, se 
analiza el resultado de la encuesta de saberes previos KPSI para conocer el estado 
inicial en que se encontraban los estudiantes y en segundo lugar, se realiza el análisis 
de la construcción de conocimiento que tuvieron los estudiantes frente a lo estudiado en 
casa en lo referente a la proporcionalidad directa e inversa.  
 
Para el momento actividades durante la sesión de trabajo, subcategorizadas en 
actividades sesión 1, 2 y sesión final; primeramente, se analiza las listas de lo que 
sabían y de lo que no sabían los estudiantes frente a la resolución del problema de 
afianzamiento, de manera que pudieran aclarar términos o dudas, definir un plan de 
acción y el docente pudiera orientar los objetivos de la sesión de trabajo; en segunda 
instancia, se analiza el resultado que tuvieron los estudiantes frente al problema de 
afianzamiento; finalmente, se analiza el resultado del problema de profundización y el 
de la encuesta final KPSI que buscó evaluar sus aprendizajes finales.  
 
En el momento actividades posteriores a la sesión de trabajo; se analiza la 
explicación de los estudiantes, ante la solución del problema de afianzamiento. Al 
finalizar, se hará un comparativo de las encuestas KPSI inicial y final. 
 
La estrategia didáctica se realizó con 30 estudiantes, entre ellos hombres y mujeres 
con edades oscilatorias de 15 a 18 años del grado décimo de la Institución Educativa de 
Desarrollo Rural Miguel Valencia (gráfica 3), en la vereda Verdún del municipio de 
Jardín. Esta se llevó a cabo durante un periodo de 6 semanas, trabajando en promedio 
2 horas semanales. 
 
La gráfica que a continuación se muestra, tabula los resultados de los estudiantes 
ante la pregunta tipo de sexo; arrojando que 18 son mujeres y12 son hombres, 
equivalente al 60% y 40% de la población total.
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Gráfica 3. Cantidad de estudiantes por tipo de sexo 
 
5.1. Análisis de resultados del momento actividades 
previas a la sesión de trabajo 
 
Esta sección trata de los resultados de KPSI inicial de saberes previos, y sobre la 
construcción de los conceptos de proporcionalidad directa e inversa por parte de los 
estudiantes. 
 
5.1.1. Resultados consolidados con respecto a las preguntas 
KPSI inicial de saberes previos 
 
El objetivo de este instrumento fue identificar las fortalezas y/o debilidades de los 
estudiantes, con el fin de tomar decisiones para el diseño de la estrategia didáctica. El 
KPSI consta de 18 proposiciones en total, discriminadas en dos conocimientos: 
conceptual y procedimental; el primero fue conformado por 8 proposiciones y el segundo 
por 10 respectivamente (ver anexo B); las cuales fueron diseñadas por el docente como 
indicadores que le permitía obtener un juicio de valor sobre los conocimientos previos 
de los estudiantes y establecer finalmente un contraste en la aplicación final del 
instrumento.  Para la aplicación de este instrumento se usó la plataforma Moodle offline, 
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donde los estudiantes consolidaron sus respuestas de acuerdo con las siguientes 
categorías: 
1. Lo podría explicar a mis compañeros 
2. Lo sé 
3. No lo entiendo 
4. No lo sé 
 
Se establecieron los dos conocimientos así: 
 
Conocimiento Conceptual, con 8 proposiciones que buscaban identificar el 
entendimiento de los estudiantes, frente a la noción de razón, de proporción, 
propiedades de las proporciones, el termino de magnitud directa e inversa, regla de tres 
y de porcentaje; conceptos primordiales para el aprendizaje de la proporcionalidad 
directa e inversa. 
 
Conocimiento Procedimental, con 10 proposiciones que buscaban saber la 
aplicación de los conceptos anteriores por parte de los estudiantes, frente a la resolución 
de problemas que involucran la proporcionalidad directa e inversa.  
 
La tabla 4 muestra los resultados de la aplicación del KPSI inicial de saberes 
previos. 
 
Tabla 4. Resultados KPSI inicial de Saberes Previos 
Nº Proposiciones conocimiento Conceptual 1 2 3 4 
1 Conozco el concepto de razón (0) 0% (7) 23,33% (9) 30,00% (14) 46,67% 
2 Conozco el concepto de proporción (0) 0% (6) 20,00% (10) 33,33 % (14) 46,67% 
3 Reconozco las propiedades de las proporciones (0) 0% (2) 6,67% (7) 23,33% (21) 70,00% 
4 Entiendo qué es una magnitud (1) 3,33% (2) 6,67% (15) 50,00% (12) 40% 
5 
Comprendo qué es una magnitud directamente 
proporcional 
(0) 0% (2) 6,67% (10) 33,33% (18) 60,00% 
6 
Reconozco qué es una magnitud inversamente 
proporcional 
(0) 0% (2) 6,67% (9) 30,00% (19) 63,33% 
7 Entiendo qué es el concepto de regla de tres (1) 3,33% (12) 40% (10) 33,33% (7) 23,33% 
8 Comprendo qué es el concepto de porcentaje (0) 0% (8) 26,67% (11) 36,67% (11) 36,67% 
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% Total promedio del conocimiento Conceptual 0,83 17,09 33,75 48,33 
% Total conocimiento Conceptual 17,92 82,08 
Nº Proposiciones conocimiento Procedimental 1 2 3 4 
1 
Establezco una razón como índice de 
comparación 
(0) 0% (3) 10% (12) 40% (15) 50% 
2 
Establezco una regla de tres como una relación 
entre magnitudes 
(0) 0% (5) 16,67% (8) 26,67% (17) 56,67% 
3 Calculo porcentajes e interpreto su significado (0) 0% (4) 13,33% (12) 40,00% (14) 46,67% 
4 
Aplico la propiedad fundamental de las 
proporciones 
(0) 0% (2) 6,67% (7) 23,33% (21) 70% 
5 
Asigno procedimientos para establecer una 
proporción a partir de dos razones 
(0) 0% (3) 10% (12) 40% (15) 50% 
6 
Aplico regla de tres simple directa 
comprendiendo sus magnitudes para solucionar 
problemas 
(0) 0% (2) 6,67% (20) 66,67% (8) 26,67% 
7 
Aplico regla de tres simple inversa 
comprendiendo sus magnitudes para solucionar 
problemas 
(0) 0% (2) 6,67% (15) 50% (13) 43,33% 
8 
Aplico regla de tres compuesta comprendiendo 
sus magnitudes para solucionar problemas 
(0) 0% (1) 3,33% (11) 36,67% (18) 60% 
9 
Resuelvo problemas que involucran 
proporcionalidad directa 
(0) 0% (3) 10% (8) 26,67% (19) 63,33% 
10 
Resuelvo problemas que involucran 
proporcionalidad inversa 
(0) 0% (2) 6,67% (8) 26,67% (20) 66,67% 
% Total promedio del conocimiento Procedimental 0 9,00 37,67 53,33 
%Total conocimiento Procedimental 9,00 91 
 
 
Esta etapa muestra los resultados que durante su implementación permitió 
sustancialmente la ratificación de los conceptos previos que fueron manifestados por los 
estudiantes, con el fin de establecer los puntos de partida en las acciones pedagógicas 
que fueron orientadas por el docente. La aplicación favoreció la implementación de 
actividades en la planeación de la estrategia didáctica, como también los procesos 
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evaluativos de los estudiantes para verificar el alcance de los objetivos de la estrategia 
didáctica.  
 
    Este instrumento estuvo enfocado a cuestionamientos que incitan a los 
estudiantes a detallar sobre sus conocimientos previos. Con el fin de diagnosticar no 
solo el manejo que tienen de los conceptos fundamentales para la comprensión de la 
proporcionalidad directa e inversa; sino también como base elemental que conduce a 
diagnosticar finalmente su aplicación para la resolución de problemas.  
 
Como se demuestra en esta etapa inicial, los resultados obtenidos arrojan que el 
82,08% de los estudiantes en el conocimiento conceptual, no entienden y/o no saben 
sobre los conceptos propios de la proporcionalidad directa e inversa, por lo tanto, es 
esto un posible factor que dificulta a los estudiantes la correcta resolución de problemas 
que involucran la proporcionalidad directa e inversa. Sin embargo, solo el 17,92% de los 
estudiantes tiene un acercamiento con la comprensión o manejo de estos conceptos; no 
obstante, es evidenciable que los estudiantes recuerdan poco acerca de estos 
conceptos. La gráfica 4 muestra los resultados del conocimiento conceptual.  
 
Gráfica 4. Resultado del conocimiento Conceptual KPSI inicial 
 
Para el conocimiento procedimental el 91% de los estudiantes afirman no poder 
realizar operaciones, ni resolver problemas que involucran la proporcionalidad directa e 
inversa; por el contrario, solo el 9% de los estudiantes pueden realizar operaciones y/o 
resolver problemas que involucran la temática en cuestión. La gráfica 5 muestra los 
resultados del conocimiento procedimental.
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Gráfica 5. Resultados del conocimiento Procedimental KPSI inicial 
De acuerdo con los datos obtenidos podemos analizar que gran parte del grupo 
presenta dificultades para realizar procesos de aplicaciones y determinar magnitudes 
objeto de estudio; se deduce que gran parte de los estudiantes no posee la competencia 
de resolución de problemas enfocado en la proporcionalidad directa e inversa, ya que 
es evidente la dificultad que tienen los estudiantes para aplicar y transferir los 
conocimientos. 
5.1.2. Resultados sobre construcción de conceptos de 
proporcionalidad directa e inversa, por parte de los 
estudiantes 
 
En esta sesión se conformaron 6 grupos integrados por 5 estudiantes cada uno, el 
objetivo de este momento era conocer la construcción conceptual que tuvieron los 
estudiantes sobre el estudio de los conceptos que involucran la proporcionalidad directa 
e inversa; la intención en este punto era aplicar el principio de construcción dinámica y 
autoorganizada del conocimiento propuesto por Soler (2006) quien afirma que “es el 
estudiante quien aprende a través de su experiencia y es él quien regula la organización 
de su propio conocimiento”. Por otra parte, cada grupo tenía que definir y dar un ejemplo 
de cada concepto estudiado; luego, el portavoz del grupo debía leer los aportes a los 
demás grupos y el docente realizar de manera coherente y pertinente la respectiva 
complementación y retroalimentación de los aportes dados; con el fin de aplicar el 
principio de cambio y conocimiento previo propuesto por Soler (2006), los cuales buscan 
que el estudiante esté en relación permanente con la comprensión actualizada 
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del mundo que lo rodea, propiciando en él la construcción de esquemas y modelos 
mentales útiles para estructurar y ampliar aprendizajes anteriores. 
 
En la tabla 5, se muestran los resultados obtenidos en el foro de discusión propuesto 
en la plataforma Moodle offline, donde los estudiantes debían definir los conceptos que 
involucran la proporcionalidad directa e inversa y dar ejemplo de cada uno.  
 
Tabla 5. Resultados de lo que conocían y desconocían los estudiantes frente al problema de afianzamiento. 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
Defina con sus 
propias palabras 
el concepto de 
razón 
Una razón es un número con un denominador y un numerador. Sin 
ejemplo 
Una razón es una comparación entre dos números. Sin ejemplo 
Una razón es un cociente de dos cantidades, ejemplo: 1/2 y se lee 1 es a 
2 
Una razón es una comparación entre dos cantidades diferentes, ejemplo: 
2/3 se puede leer por cada 2 hombres existen 3 mujeres. 
Una razón es como una fracción pero diferente. Sin ejemplo 
Una razón no es más que una comparación. Sin ejemplo 
Defina con sus 
propias palabras 




La multiplicación de los extremos y los medios de una proporción son 
iguales. Sin ejemplo 
Sin respuesta 
Los extremos de una proporción son iguales. Sin ejemplo 
La suma o resta de cada razón de una proporción es igual al denominador 
de cada una de ellas. Sin ejemplo 
Sin respuesta 
La suma entre varias razones es igual entre ellas. Sin ejemplo 
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Defina con sus 
propias palabras 
el concepto de 
proporción 
Se trata de la simetría que existe entre los componentes de un todo. Sin 
ejemplo 
Es la comparación de dos razones. Sin ejemplo 
Es el equilibrio existente entre dos razones. Sin ejemplo 
Es la igualdad de dos razones. Ejemplo: 1/2=2/4 
Es la dimensión de algo. Sin ejemplo 
Es la igualdad que existe entre dos razones. Sin ejemplo 
Defina con sus 
propias palabras 
el concepto de 
magnitud y su 
clasificación 
La magnitud es algo que se puede medir, y puede ser directa o inversa. 
La directa aumenta y aumenta o disminuye y disminuye, la inversa 
aumenta y disminuye o disminuye y aumenta. Sin ejemplo 
Sin respuesta  
La magnitud es el tamaño de un cuerpo, algo que se puede medir como 
la altura y es directa o inversa. Sin ejemplo 
Una magnitud es algo que se puede contar y es directa o inversa. Sin 
ejemplo 




regla de tres 
Es una operación donde se busca el cuarto término de la cual se conocen 
los otros tres. Sin ejemplo. 
Es un método matemático sencillo para resolver problemas entre tres o 
más valores conocidos y una incógnita. Sin ejemplo. 
Es un método para calcular el valor de una cantidad comparándola con 
otras tres cantidades conocidas. Ejemplo: Si vente caramelos cuestan 
cien pesos, diez cuestan cincuenta 
Es un procedimiento para calcular un valor desconocido. Sin ejemplo. 
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Es un cálculo para encontrar una incógnita. Sin ejemplo. 





Es un símbolo matemático que representa una cantidad. Ejemplo: 50% 
que quiere decir la mitad de algo 
Es una fracción que se divide en 100 pedazos. Ejemplo: 1/100  
Es la manera en que se posiciona un resultado racionándolo en 
porcentaje. Sin ejemplo 
Es la porción de un número dividido en 100. Ejemplo: 10/100 
Es dividir una cantidad sobre la totalidad (100). Sin ejemplo 
Un porcentaje indica una fracción. Sin ejemplo 
 
Las respuestas dadas por los estudiantes, favorece la comprensión de los 
conocimientos básicos generales relacionados con la proporcionalidad directa e inversa, 
ya que los estudiantes deben hacer el esfuerzo para describir lo que han construido 
mediante el estudio paulatino del tema en cuestión; este ejercicio permitió apreciar de 
manera detalla la experiencia generada tras las consultas realizadas por parte de los 
estudiantes en busca de la organización de su propio conocimiento, generando un 
escenario propicio que facilitó al docente su interpretación para direccionar los procesos 
de aprendizaje en busca del fortalecimiento de estos conceptos.  Vale la pena mencionar 
que todos los estudiantes trabajaron en equipo para consolidar las definiciones.  
 
Por esto, la Tabla 5 agrupa cada concepto mostrando a su vez las respuestas 
generadas por cada grupo. Cada grupo compartió las definiciones consolidadas a los 
demás compañeros facilitando al docente realizar las respectivas reflexiones y 
retroalimentaciones para que los estudiantes pudieran aplicar el cambio de su 
concepción definida respecto al tema, de modo que pudiese actualizarse con la 
información e ir generando los esquemas mentales que le permitieran tener una 
compresión mejor estructurada de los conocimientos construidos hasta el momento, y 
por lo tanto, ampliar esos conocimientos anteriores.
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De acuerdo con las concepciones realizadas por los estudiantes se puede confirmar 
que:  
 
    Los estudiantes demuestran un manejo básico sobre algunos elementos 
conceptuales de la proporcionalidad directa e inversa, en la parte del conocimiento 
conceptual y procedimental; y también en menor grado la competencia de resolución de 
problemas porque de acuerdo con las respuestas obtenidas, la mayoría de los grupos 
no realizan ejemplos demostrativos de los conceptos, lo que deja en evidencia que aún 
no tienen una buena compresión del tema en estudio.  
 
     Este ejercicio permite que el estudiante genere una experiencia pertinente en 
cuanto a la construcción de su propio conocimiento, ya que cada uno esta exigido a 
describir con sus propias palabras lo que ha construido hasta el momento; facilitando 
así, conseguir una comprensión más actualizada de los conocimientos, pues esto 
permite al docente ver las falencias del estudiante, lo que ayuda a tomar decisiones que 
generen una retroalimentación oportuna y detallada con respecto a los conocimientos 
conceptuales y procedimentales de la proporcionalidad directa e inversa; contribuyendo 
de esta manera a que el estudiante pueda tener un conocimiento más amplio y certero 
de lo que ha construido. 
.  
5.2. Análisis de resultados del momento actividades 
durante la sesión de trabajo 
 
Esta sección presenta los resultados de las listas sobre lo que conocían y lo que no 
los estudiantes frente al problema de afianzamiento, se muestra su solución y la del 
problema de profundización. 
 
5.2.1. Resultado sobre listas de lo que conocían y lo que 
desconocían los estudiantes para la solución del 
problema de afianzamiento 
 
En este punto cada grupo debía leer y analizar muy bien el problema de 
afianzamiento, con el objetivo de hacer listas con aquello que conocían y lo que no, con 
el fin de poder aclarar términos o dudas y realizar un plan de acción para encontrar la 
solución del problema; así mismo, el docente orientó lo objetivos de la sesión de trabajo.
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 A continuación, en la tabla 6 se muestran las consideraciones que en general dieron 
los estudiantes. 
 
Tabla 6. Consideraciones de los estudiantes de lo que conocían y de lo que no en el problema de afianzamiento 
Lo que conocían Lo que desconocían 
• Sacar porcentajes 
• Regla de tres simple 
 
• El termino de escala y como interpretarla 
• Como saber cuándo algo es directo o cuando es 
inverso y cómo se plantea en la solución del problema 
• El termino de razón y su interpretación 
 
 
El análisis arrojó que en gran parte los grupos tenían habilidad para sacar 
porcentajes, sabían plantear reglas de tres simples; pero aún, no tenían claro el 
concepto de escala y su respectiva interpretación, no tenían claridad del concepto de 
razón y su interpretación, y más aún algunos manifestaron que no sabían cuando una 
magnitud era directa o inversa, ni cómo se planteaban en la solución de un problema. 
Todos los grupos acordaron que para poder solucionar el problema debían estudiar más 
los conceptos que involucran la proporcionalidad directa e inversa y ver ejemplos, ya 
que el problema manejaba un lenguaje fácil de entender, lo que se desconocía era como 
aplicar bien los conceptos de la proporcionalidad. Por lo tanto, el docente habilitó en la 
plataforma nuevamente contenidos para ser descargados y estudiados por los alumnos 
en la casa, indicando sobre qué debían reforzar más, adicional se habilitaron en la 
plataforma ejemplos para la aplicación de cada concepto. 
 
Teniendo en cuenta los resultados expuestos con anterioridad, el trabajo de Flores, 
Rincón y Zuñiga (2014) demuestran al igual que este trabajo en el tema de la 
proporcionalidad, los resultados evidenciaron que los estudiantes se acercaron a la 
problemática de varias formas, al plantear diferentes alternativas para encontrar una 
solución, acerca de lo que conocían y lo que no del problema.  
  
5.2.2. Resultado del problema de afianzamiento 
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Para este momento el acompañamiento del docente fue permanente, cada grupo 
tenía que dar solución al problema, por lo cual el docente habilitó en la plataforma 
Moodle offline un foro de discusión (ver ilustración 11) donde debían consignar las 
respuestas del problema de afianzamiento, el cual tenía 7 preguntas (ver anexo F). Aquí 
el docente reviso las respuestas de cada grupo para realizar el análisis; la tabla 7 
muestra los resultados. 
 
Ilustración 11. Foro de discusión de respuestas a problema de afianzamiento 
 
Tabla 7. Resultados por grupo del problema de afianzamiento 
Grupo Respuestas acertadas (#acertadas/total preguntas) 
1 7/7 (100%) 
2 6/7 (85,71%) 
3 7/7 (100%) 
4 5/7 (71,43%) 
5 4/7 (57,14%) 
6 6/7 (85,71%) 
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Se puede evidenciar que, mediante el desarrollo de actividades de afianzamiento 
involucrando el contexto del estudiante, facilitando la consulta, acceso a información 
pertinente y permanente de la proporcionalidad directa e inversa en plataforma Moodle 
offline; el estudiante inicia con un reconocimiento de conocimientos básicos y a través 
de su experiencia regula la organización de su propio conocimiento; este tipo de 
actividades facilitan al estudiante el cambio de su conocimiento previo gracias a la 
relación estrecha y constante con su docente, quien lo orienta y ayuda a aclarar todas 
las inquietudes que surgen durante la solución del problema, permitiendo así que el 
estudiante amplié los conocimientos anteriores y logre construir esquemas mentales 
que le ayuden a comprender un poco más la proporcionalidad directa e inversa; una vez 
se logra esto, el estudiante está en la capacidad de transferir su conocimiento a un nivel 
diferente el cual a través de la interacción con sus compañeros contribuye con la 
resolución de problemas que involucran la proporcionalidad directa e inversa. 
 
   En la tabla 7, se muestra el registro de respuestas que dieron los estudiantes 
frente a la solución del problema de afianzamiento en la plataforma Moodle offline; 
donde deja ver la importancia de escribir los detalles básicos del mismo y cuyos 
resultados están marcados por los siguientes indicadores: reconoce claramente la 
noción de razón, proporción, identifica magnitudes directa e inversamente 
proporcionales, entiendo el concepto de regla de tres y porcentaje, calcula porcentajes, 
asigna procedimientos para establecer una proporción a partir de dos razones, y 
resuelve problemas que involucran la proporcionalidad directa e inversa. 
   
Durante la orientación del problema de afianzamiento se estimularon en los 
estudiantes el trabajo colaborativo con el ánimo de favorecer la manifestación de la 
competencia de resolución de problemas  y se notó claramente que a su vez los grupos 
respondieron correctamente en promedio el 83,33% de las preguntas del problema; 
identificando que algunos grupos presentaron dificultad en la aplicación e interpretación 
del concepto de razón; en los demás temas hubo un buen desempeño rescatando en 
específico la solución de preguntas que involucraron la aplicación y análisis de la 
proporcionalidad directa e inversa. Dos de los seis grupos solucionaron correctamente 
el problema de afianzamiento.  
 
Con el propósito de mejorar la investigación educativa frente a estos resultados 
parciales del trabajo, el docente consideró la necesidad de reflexionar sobre la forma 
como establecía el método y la técnica de la investigación propuesta, con el ánimo de 
analizar e interpretar su propia práctica pedagógica, con el fin de mejorarla y así darle 
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una mejor oportunidad a los estudiantes en que se notaban falencias en el manejo de 
los procedimientos para resolver el problema planteado en especial aplicando e 
interpretando el concepto de razón. Fue así como decidió orientar algunas actividades 
cotidianas en campo, que favorecían la interpretación de problemas encaminados al 
desarrollo de ejercicios donde se aplicaba el concepto de razón. 
 
Se invito a los estudiantes a realizar un recorrido por las unidades pecuarias de la 
institución en las cuales se pudo detallar que se tienen 150 gallinas, 30 conejos, 50 
pollos y 10 vacas; por ejemplo, por cada conejo cuantas gallinas correspondían, por 
cuantas vacas cuantos conejos, entre otros. 
 
Estando en la unidad productiva de gallinas de la institución educativa, se les 
planteó a los estudiantes a resolver un ejercicio en relación con la cantidad de 
concentrado que requerían 150 gallinas; considerando que una gallina consumía 114 gr 
diariamente de concentrado, se les invitó a resolver, ¿qué cantidad de kilos requerían 
para alimentarlas en una semana? 
 
Otro ejercicio planteado consistió en indagar con los estudiantes sobre la cantidad 
de dinero que recibe la institución educativa en 10 días por la producción de leche, a 
sabiendas de que la producción diaria es de 82 litros y que son vendidos a 800 pesos 
cada uno. Después del recorrido de campo se invitó a los estudiantes para que en el 
aula de clase establecieran relaciones con los datos encontrados. 
 
Luego de este ejercicio en campo, se propuso a los estudiantes ingresar a la 
plataforma donde el docente habilitó un foro de discusión en el cual los estudiantes 
debían consignar las respuestas obtenidas durante esta actividad. En el desarrollo del 
foro, se puedo apreciar avances significativos en algunos estudiantes que habían 
demostrado dificultades para el manejo de procedimientos en la resolución de los 
problemas.  
 
Paralelamente la autoreflexión del docente, sobre el método y la técnica de 
investigación empleada, lo condujo a analizar e interpretar su propia práctica en otro 
contexto, con el fin de proponer otras alternativas de solución ante las dificultades 
presentadas por algunos estudiantes.  
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5.2.3. Resultados de la sesión final sobre el problema de 
profundización 
 
Este problema de profundización (ver anexo I) constó de 11 preguntas donde los 
estudiantes por si solos tenían que dar solución, de tal modo que pudieran, a través de 
un foro de discusión (ver ilustración 12) habilitado por el docente en la plataforma 
Moodle offline consignar las respuestas. A continuación, en la tabla 8 se muestran los 
resultados consolidados por el docente. 
Ilustración 12. Foro de discusión sesión final 
 
Tabla 8. Resultados por grupo del problema de profundización 
Grupo Respuestas acertadas (#acertadas/total preguntas) 
1 11/11 (100%) 
2 11/11 (100%) 
3 10/11 (90,91%) 
4 9/11 (81,82%) 
5 10/11 (90,91%) 
6 11/11 (100%) 
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De acuerdo al desarrollo del problema de profundización, podemos interpretar que 
el grupo en general no tuvo ningún tipo de dificultad para su comprensión, por lo tanto 
los conocimientos conceptuales y procedimentales lograron una evolución favorable a 
través de la intervención de la estrategia didáctica que fue complementada, ya que de 
acuerdo a las actividades propuestas por el docente a lo largo de la estrategia, fue 
posible alcanzar una comprensión ideal de los conceptos que involucran la 
proporcionalidad directa e inversa, en donde los estudiantes hicieron la lectura e 
interpretaron con facilidad la información contenida en el problema e identificaron las 
magnitudes directas e indirectas que fueron motivo de trabajo para aplicar 
procedimientos en favor de la resolución del problema. 
 
Cuando los estudiantes manifiestan comprensión en la lectura de un problema 
contextualizado, y tienen la capacidad de identificar e interpretar con facilidad lo que el 
problema le está pidiendo, demuestran avance en la resolución de problemas, y deja en 
evidencia que están interiorizando sus aprendizajes, lo que le genera gran motivación 
al estudiante. Por consiguiente, los estudiantes en su gran mayoría comprendieron que 
en primer lugar hay que analizar la información para saber qué es lo que pide el 
problema; identificaron aquello que se sabe y lo que se debe buscar. Esto se deduce 
cuando se observa que los ellos realizan el planteamiento de proporciones en relación 
con el análisis de magnitudes directas e inversas en el desarrollo del problema de 
profundización. 
 
Por otra parte, observando la tabla 8, donde se establecen los resultados 
relacionados con el problema de profundización, podemos analizar que en general los 
grupos respondieron correctamente en promedio el 93,94% de las preguntas del 
problema; identificando que a algunos se les dificultó aplicar e interpretar el concepto de 
razón de semejanza y a un grupo en particular la aplicación de regla de 3 compuesta; 
en los demás hubo un buen desempeño, rescatando en específico la solución de 
preguntas que involucraron la aplicación y análisis de la proporcionalidad directa e 
inversa. Tres de los grupos en particular respondieron en un 100% las respuestas del 
problema. Es importante resaltar que aquí el acompañamiento del docente fue pasivo, 
por tanto, los resultados evidencian un buen aprendizaje de la proporcionalidad directa 
e inversa de los estudiantes mediante la intervención de la estrategia didáctica.  
 
5.2.4. Resultados consolidados con respecto a las preguntas 
KPSI final aprendizajes finales
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El objetivo de este instrumento final fue el de comprobar el aprendizaje definitivo 
que tuvieron los estudiantes frente a la implementación de la estrategia didáctica. El 
KPSI final tiene las mismas 18 proposiciones que el KPSI inicial, discriminadas en dos 
conocimientos: conceptual y procedimental, el primero consta de 8 proposiciones y el 
segundo de 10 respectivamente (ver anexo J).  Para la aplicación de este instrumento 
se usó la plataforma Moodle offline, donde los estudiantes consolidaron sus respuestas 
de acuerdo con las mismas categorías y conocimientos que el KPSI inicial. 
 
La tabla 9 muestra los resultados de la aplicación del KPSI aprendizajes finales. 
 
Tabla 9. Resultados KPSI aprendizajes finales 
Nº Proposiciones Conocimiento Conceptual 1 2 3 4 
1 Conozco el concepto de razón 17 (56,67%) 9 (30%) 4 (13,33%) 0 (0%) 
2 Conozco el concepto de proporción 20 (66,67%) 4 (13,33%) 6 (20%) 0 (0%) 
3 Reconozco las propiedades de las proporciones 2 (6,67%) 14 (46,67%) 13 (43,33%) 1 (3,33%) 
4 Entiendo qué es una magnitud 18 (60%) 10 (33,33%) 1 (3,33%) 1 (3,33%) 
5 
Comprendo qué es una magnitud directamente 
proporcional 
20 (66,67%) 5 (16,67%) 3 (10%) 2 (6,67%) 
6 
Reconozco qué es una magnitud inversamente 
proporcional 
20 (66,67%) 5 (16,67%) 4 (13,33%) 1 (3,33%) 
7 Entiendo qué es el concepto de regla de tres 21 (70%) 5 (16.67%) 4 (13,33%) 0 (0%) 
8 Comprendo qué es el concepto de porcentaje 6 (20%) 19 (63,33%) 4(13,33%) 1 (3,33%) 
% Total promedio del Conocimiento Conceptual 51,67 29,58 16,25 2,50 
% Total Conocimiento Conceptual 81,25 18,75 
Nº Proposiciones Conocimiento Procedimental 1 2 3 4 
1 
Establezco una razón como índice de 
comparación 
13 (43,33%) 13 (43,33%) 2 (6,67%) 2 (6,67%) 
2 
Establezco una regla de tres como una relación 
entre magnitudes 
15 (50%) 12 (40%) 2 (6,67%) 1 (3,33%) 
3 Calculo porcentajes e interpreto su significado 11 (36.67%) 16 (53,33%) 2 (6,67%) 1 (3,33%) 
4 
Aplico la propiedad fundamental de las 
proporciones 
5 (16,67%) 20 (66,67%) 4 (13,33%) 1 (3,33%) 
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5 
Asigno procedimientos para establecer una 
proporción a partir de dos razones 
8 (26,67%) 19 (63,33%) 2 (6,67%) 1 (3,33%) 
6 
Aplico regla de tres simple directa 
comprendiendo sus magnitudes para solucionar 
problemas 
19 (63,33%) 9 (30%) 1 (3,33%) 1 (3,33%) 
7 
Aplico regla de tres simple inversa 
comprendiendo sus magnitudes para solucionar 
problemas 
19 (63,33%) 9 (30%) 1 (3,33%) 1 (3,33%) 
8 
Aplico regla de tres compuesta comprendiendo 
sus magnitudes para solucionar problemas 
13 (43,33%) 12 (40%) 3 (10%) 2 (6,67%) 
9 
Resuelvo problemas que involucran 
proporcionalidad directa 
20 (66,67%) 8 (26,67%) 1 (3,33%) 1 (3,33%) 
10 
Resuelvo problemas que involucran 
proporcionalidad inversa 
20 (66,67%) 8 (26,67%) 1 (3,33%) 1 (3,33%) 
% Total Promedio del Conocimiento Procedimental 47,67 42 6,33 3,99 
%Total Conocimiento Procedimental 89,67 10,32 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos podemos analizar las respuestas en el 
conocimiento conceptual, donde el 81,25% de los estudiantes manifiestan elementos 
conceptuales que les permite definir integralmente lo que es una razón, proporción, 
magnitud directa e inversa, regla de tres y porcentaje; sin embargo, solo el 18,75% de 
ellos, no alcanzaron un acercamiento con la comprensión o manejo de estos conceptos. 
La gráfica 6 muestra los resultados del conocimiento conceptual.  
 
 
Gráfica 6.Resultado del conocimiento Conceptual KPSI final
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Para el conocimiento procedimental el 89,67% de los estudiantes afirmaron poder 
realizar operaciones y resolver problemas que involucran la proporcionalidad directa e 
inversa; por el contrario, el 10,32% de los estudiantes no fueron capaz de realizar 
operaciones y/o resolver problemas que involucran la temática en cuestión. La gráfica 7 
muestra los resultados del conocimiento procedimental. 
 











Por lo tanto, el desarrollo de habilidades en la lectura de problemas, la consulta 
permanente, la discusión y confrontación de ideas,  el uso de plataformas educativas 
Moodle offline como herramienta de aprendizaje, la orientación constante del docente, 
el trabajo en equipo, el análisis y resolución de problemas contextualizados mediante la 
metodología del aprendizaje basado en problemas, permiten un acercamiento idóneo a 
la construcción de los conocimientos matemáticos conceptuales y procedimentales de 
la proporcionalidad directa e inversa, para el desarrollo de la competencia de resolución 
de problemas. 
5.3. Análisis de resultados del momento actividades 
posteriores a la sesión de trabajo 
 
En este apartado se muestra el análisis sobre las exposiciones finales de los 
estudiantes y un comparativo sobre los aprendizajes de los estudiantes antes y después 
de la intervención de la estrategia didáctica.
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5.3.1. Resultados exposiciones ante la solución del problema de 
afianzamiento 
 
El objetivo de esta sesión de trabajo fue el de identificar el dominio del tema en 
estudio, por cada uno de los integrantes de los respectivos grupos; donde cada 
estudiante debía explicar cómo llegaron a las soluciones del problema de afianzamiento. 
Para lo cual el docente identifico que cerca del 23,33% de los estudiantes, equivalente 
a cerca de un estudiante por grupo, no fueron capaz de explicar cómo llegaron a la 
solución del problema.  
Al momento en que los estudiantes expusieron sus resultados al resto del grupo 
para proporcionar la construcción de la solución del problema, se analizó el 
conocimiento conceptual, evidenciando que la mayoría de los integrantes de cada grupo 
pudieron explicar conceptos y manifestar el conocimiento procedimental que demuestra 
una construcción apropiada de la proporcionalidad directa e inversa y por tanto 
desarrollo en la competencia de resolución de problemas.  
En términos generales, la construcción del conocimiento conceptual y procedimental 
se fortaleció ya que los estudiantes mostraron criterios ordenados, fundamentados y 
coherentes, que evidenciaron la apropiación de la metodología de aprendizaje basado 
en problemas, manifestando capacidad para comprender el lenguaje habitual de 
problemas que involucran la proporcionalidad directa e inversa y por tanto expresar la 
competencia de resolución de problemas.  
Al finalizar el docente realizó una retroalimentación, donde explicó cada uno de los 
puntos del problema, con el fin de permitir a todos los estudiantes tener mayor 
comprensión de los temas estudiados, de tal forma que pudieran ser aplicados en el 
problema de profundización.  
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5.3.2. Comparación de resultados KPSI inicial vs KPSI final. 
 
Gráfica 8. Comparación de resultados KPSI inicial vs KPSI final conocimiento conceptual. 
 
En la gráfica 8 se puede interpretar que los estudiantes, pasaron por un proceso de desarrollo progresivo, para potenciar el conocimiento 
y/o entendimiento sobre los conceptos propios que involucran la proporcionalidad directa e inversa, donde se evidencia su fortalecimiento al 
transformar desempeños bajos y básicos en el KPSI inicial de saberes previos, a un desempeño alto y fortalecido al terminar la intervención de 
la estrategia didáctica con el KPSI de aprendizajes finales.














En la gráfica 9 se puede interpretar que los estudiantes, paulatinamente fortalecieron la parte operativa y la capacidad para la resolución de 
problemas que involucran la proporcionalidad directa e inversa, pasando de un conocimiento procedimental bajo en el KPSI inicial, a un 
conocimiento procedimental alto mediante la implementación de la estrategia didáctica.  
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6. Conclusiones y Recomendaciones 
Este apartado hace referencia a las conclusiones a las que se llegó después de la 
implementación de la estrategia didáctica; así mismo, se establecen unas 
recomendaciones para trabajos futuros. 
6.1. Conclusiones 
 
Al finalizar la implementación de la estrategia didáctica en la institución educativa 
de desarrollo rural Miguel Valencia se puede concluir lo siguiente: 
 
• Realizar el diagnóstico inicial fue transcendental para la construcción de la 
estrategia didáctica, pues a partir de éste se logró identificar los saberes previos 
de los estudiantes frente al tema de la proporcionalidad directa e inversa; así 
mismo, se pudo reconocer las debilidades y fortalezas con las que se 
encontraban los estudiantes, con el fin de tomar decisiones para el diseño de la 
estrategia didáctica. 
 
• La construcción de ejercicios contextualizados implementado la metodología 
aprendizaje basado en problemas, son de vital importancia para la enseñanza 
de la proporcionalidad directa e inversa, ya que se logra mantener el interés del 
estudiante permitiendo a éste, encontrar sentido y aplicación directa del 
conocimiento adquirido en su entorno, a su vez potenciando el aprendizaje 
autónomo y colaborativo.   
 
• Al evaluar la estrategia didáctica se puede considerar que la metodología del 
aprendizaje basado en problemas, acompañada de herramientas tecnológicas 
dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, bajo la orientación constante 
del docente y el desarrollo progresivo de principios pedagógicos, aportan 
significativamente al proceso de aprendizaje del estudiante; contribuyendo así, 
a que éste sea un sujeto activo, consiente, reflexivo y critico dentro del 
aprendizaje de la proporcionalidad directa e inversa. 
 
• Herramientas educativas como la plataforma Moodle offline ayuda a diversificar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje; debido a que los estudiantes son 
diversos y aprenden de distintas formas, unos captan fácilmente los contenidos 
de forma visual, es allí donde se deben explorar teorías y el uso del color como 
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facilitador de la adquisición de conocimientos, otros aprenden más cuando 
escuchan, otros lo hacen mejor cuando desarrollan algunas actividades 
repetitivas; en fin, existen una gran variedad de formas de aprender, y en estos 
contextos las herramientas digitales nos permiten variar acertadamente un 
mismo contenido para ser llevado al estudiante de diversas formas que sin duda 
pueden potenciar mucho mejor su forma de aprender. 
 
• El plantear ejercicios bajo la metodología de aprendizaje basado en problemas, 
permite que los estudiantes conozcan su entorno, despertando el interés de 
adquirir el conocimiento que permite este acercamiento; por tal motivo una 
estrategia didáctica basada en esta metodología proporciona un vínculo más 




Mediante la praxis pedagógica e implementación de la estrategia didáctica se puede 
recomendar lo siguiente: 
• Asignar roles a todos los miembros de cada grupo de trabajo, con el fin de que 
se sientan más comprometidos y útiles dentro del equipo. 
 
• Intervenir la estrategia didáctica al iniciar la jornada académica, ya que los 
estudiantes tienen una mejor disposición en horas de la mañana. 
 
• Plantear preguntas adicionales que estén orientadas para aplicar directamente 
en campo. 
 
• Acortar los tiempos de intervención de la estrategia a menos semanas para la 
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